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␒୍ࠊ࡚ࡗࡸࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢᅇ௒   
฼ࡀᅜ㐍ඛࠊࡀࡢࡓࡗᛮ࡜ࡔ⟇Ỵゎ࠸࠸
ࡔࢺࢫ࣋␒୍ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡂࡍࡵồࢆ┈
ࡀ࿡ᐇ⌧␒୍ࡣࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜
ࡢᛶຠ༶␒୍ࠊ㝿ᐇࠊ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜࠸࡞
እྕࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗᛮࡀศ⮬࡚ࡋ࡜⟇ࡿ࠶
࡚ࡋᑐ࡟㝤༴ࡀ⿦᭹ࡢᏊࡢዪࠊ࡛┿෗ࡢ
ࡀ➼ᩱ⫧ࡸ⸆㎰ࠊ࡚ぢࢆࡢࡓࡗࡔഛ㜵↓
ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀゐ࡟⭵⓶᥋┤
࣐ࠊࡾࡓࡅ㑊ࢆゐ᥋ࡢ࡜ᅵ࡜⭵⓶࡛➼⿄
ࡼ࠸࡞ࡽධࡀ㉁≀ᐖ᭷࡟ෆయ࡛➼ࢡࢫ
ࡿࡁ࡛࡟ⓗᐇ⌧ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡾࡓࡋ࡟࠺
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⟇ࡢၿ᭱
 
ࢩࢡ࣮࣡ࠊࡾ㏻ࡿ࠿ࢃࡽ࠿࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ 
ປ❺ඣ࡜ᅔ㈋ࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫ࡚ࡌ㏻ࢆࣉࢵࣙ
ࢭࡢᅇ௒ࠋࡔ࠺ࡼࡔࢇᏛ࡚࠸ࡘ࡟≧⌧ࡢാ
࡟ࡽࡉ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࡇࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࣮ࢼ࣑
 ࠋ࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠸࡚ࡵ῝ࢆゎ⌮
 
